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収入（A）   1,824,075 円 支出（B） 1,972,191 円
会費   1,686,000  雑誌印刷費（62-2, 63-1） 1,367,295
バックナンバー売上 109,500  雑誌送料（62-2, 63-1） 99,651
利息   125  通信費 12,953
雑収入   0  英文校閲費（2015） 50,000
総会参加費等 28,450  編集補助費 50,000
     庶務事務費 96,880 （内訳）
      アルバイト（発送作業等） 28,000
      文具等 1,428
      封筒印刷費 29,160
      雑誌封入発送代行 33,326
      雑支出 4,966
     ニュースレター送料 77,654
     会議旅費 163,150
     自然史学会連合負担金 20,000
     総会関係 34,608 （内訳）
      運営費 22,608
      会場アルバイト 12,000
差引（A － B）△ 148,116 円
次年度への繰越金（前年度繰越金 910,093 ＋△ 148,116）　761,977 円
○植物地理・分類学会後援会
収入（A） 53,520 円 支出（B） 152,336 円
醵金 53,520  選考会議費 92,000
前年度繰越金  699,412 授賞金 50,000
  受賞者旅費 10,000
  大会用消耗品 336
差引（A － B）△ 98,816 円（次年度への繰越金） 
次年度への繰越金（前年度繰越金  699,412 ＋△ 98,816）　600,596 円
新入会員（2015年4月～2016年4月）
 4月 17日 村口　加奈　〒930-0887　富山市五福3190　富山大学理学部生物学科
 4月 23日 早瀬　裕也　〒930-0887　富山市五福3190　富山大学理工学教育部生物学
 4月 29日 糟谷　大河　〒288-0025　 千葉県銚子市潮見町 3 番地　千葉科学大学危機管理学部環境危機管
理学科
 6月 1日 権藤　啓子　〒607-8177　京都市山科区大宅古海道町63-5-601
 7月 28日 山田　隆彦　〒215-0021　川崎市麻生区上麻生4-21-14-404
 10月 30日 竹内　紀夫　〒943-0834　新潟県上越市西城町3-13-2
 12月 7日 小林　和博　〒950-2156　新潟市西区内野関場4699番地　新潟県立新潟西高等学校
 12月 16日 小笠原　誠　〒062-0041　札幌市豊平区福住1条1丁目2番26号　ノーブルハイム1番館202号室
September 2016 J. Phytogeogr. Taxon. Vol. 64. No. 1
－ 49 －
 1月 9日 石澤　佳代　〒950-2015　新潟県新潟市西区西小針台3丁目14番3号
 3月 6日 鐵　慎太朗　〒669-1529　兵庫県三田市中央町16-4小西ビル202号
 3月 28日 稗田　真也　〒522-0055　滋賀県彦根市野瀬町158-1ベルロード西村205号
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図 3．本学会の活動で最も期待しているもの

















































































TEL 0779-88-0001（代表）／ FAX 0779-88-8700（代表）／ E-mail：k-terada@dinosaur.pref.fukui.jp


















































































名者名は，省略形を使用する場合，Brummit， R. K. and Powell， C. E. （eds）. 1992. Authors of Plant 
Names. 732 pp. Royal Botanic Gardens， KewまたはThe International Plant Names Index のホーム
ぺージ（http://www.ipni.org/）に従う。栽培植物の学名は，最新版の国際栽培植物命名規約（ICNCP）に
従う。標本庫の略語はHolmgren，P. K.， Holmgren， N. H. and Barnett， C. B. （eds）. 1990. Index 

















Ishikawa，T. and Toyama， J. 1990. Two new species of Poa （Gramineae） from Japan. J. Jpn. 









石川太郎．1984．イネ科．富山次郎（編），日本植物誌 III，pp. 38-78.石川出版，金沢 .
Ishikawa， T. 1985a. Taxonomic study of Asiatic Gramineae. Smith and Brown， New York. 
Ishikawa， T. 1985b. Morphology in Gramineae. In: Willson H. B.， Clemens， A. C. and Backer， 
I. P. （eds）， Gramineae in the world， pp. 23-45. Academia， London. 
ｃ　ウェブサイトの場合：掲載者名，確認した年，表題，URLを表示する。なお，引用文献を他言語表記
した場合，（in Japanese），（in Japanese with English summary），（in Russian），（in Chinese）等

























地理・分類研究編集委員会　編集委員長　山田敏弘　TEL & FAX: 076-264-6207／ E-mail: nymphaea@
staff.kanazawa-u. ac.jp。投稿の場合，紙原稿では封筒に「投稿原稿在中」と朱書し，電子投稿では電子メー
ルの表題を「植物地理・分類研究投稿」とすること。
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